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PROYECTO DE LEY DE CREACION DEL
INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE FISICA TEORICA
PREAMBULO
Redactar una introducción hablando brevemente de la historia y fines del
GIFT^ y la com^eniencia de conferirle una nueva estructura para Uevar a cabo
con la mayor eficacia los objetivos que se atribuyeron en su constitución.
Citar asimismo las leyes en las que se basa el presente decreto.
ARTICULADO FUNDAMENTAL
• Artícüio í. -
Se crea d Instituto Intemniveiâtario de Física Teórica como Entidad Estatal
Autónoma de derecho público, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia
con capacidad económica y personalidad jurídica propia, sujeto a lo establecido en -
la I.ey de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho (B.O.E. núm.
311, de 29 Diciembre 1958) sobre régimen jurídico de las entidades estatales autó¬
nomas y demás disposiciones complementarias. El Instituto Interuniversitario de Fí¬
sica Teórica es un Organismo al servicio de la formación científica de los españoles en
el dominio de la Física Teórica, y tiene como fines la promoción y el desarrollo en Es¬
paña, y en laUniversidad española en particular, de la investigación en la Física Teó
rica mediante la coordinación de los esfuerzos individuales de sus miembros.
Artículo 2 .-
Son funciones del Instituto Interuniversitario de Física Teórica:
a) ^ Proponer y coordinar los programas de enseñanza de las disciplinas universitarias,
en sus tres ciclos, relacionadas con los aspectos teóricos de la Física, dando proye^
ción nacional a las características específicas de los equipos existentes en las distin¬
tas universidades y centros de investigación pertenecientes al Instituto, para su me¬
jor aprovechamiento y rentabilidad, velando muy especialmente por la calidad de
la enseñanza y unificando en la medida de lo posible los niveles de las asignaturas —
impartidas.
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b) Dictar cursos y organizar programas de perfeccionamiento en las materias pro¬
pias de la competencia del instituto, para estudiantes postgraduados de c^
cío que deseen iniciarse en la investigación.
Dichos cursos de formación de personal investigador constituirán la
base de una Escuela de-física .Avanzada, de ámbito nacional.
c) Coordinar acti\'idades de investigación realizadas por los diversos Departamen
tos Universitarios y Centros de Investigación relacionados con la Física Teóri¬
ca, estimulando al máximo las colaboraciones entre ellos para que el mayor -
desarrollo de algunos pueda beneficiar a otros.
d) Organizar periódicamente reuniones de trabajo a nivel nacionkl para estudiar -
fel desarrollo de las colaboraciones, promover nuevas líneas de trabajo, y ana-
bzar la situación de la Ffeica Teórica en general, y en nuestro país en parti¬
cular, publicando las acias correspondientes.
e) Analizar las necesidades de la Física Teórica en España, proponer directrices
y posibles soluciones y emitir los dictámenes correspondientes.
f) .Asesorar a la Administración en materia de política educativa y científica siem
pre que se solicite.
g) Realizar las investigaciones que se consideren necesarias en la materia de su es¬
pecialidad.
ArtTculo 3. -
El Instituto Interuniversitario de Rsica Teórica es un organismo de C£
rácter nacional y su ámbito de acción es el de la nación española.
Artíciilo 4. -
El Instituto Interuniversitario de Física Teórica estará orgánicamente -
constituido por los Departamentos Universitarios, Cátedras Universitarias y Centros -
de Investigación cuya actividad primordial sea la investigación y enseñanza en los -
diversos aspectos de la Física Teórica. Dichos centros se agruparán en Secciones de
acuerdo con su situación gec^áfica y sus caractensticas propias.
Artículo 5
El Instituto Interuniversitario de Física Teórica tendrá su domicilio social
en una sede Central, y sedes en las diversas Secciones del Instituto establecidas al
amparo del artículo 4. ^
Artículo 6
Para que un Centro que reúna los requisitos del Artículo 4 pueda órgani-
camente integrarse en el Instituto Interuniversitario de Física Teòrica, se precisa —
la aprobación de su solicitud de admisión por los Organos Rectores del Instituto,
tal como se regula en el Reglamento de Régimen Interno.
Artículo 7
Fbrman parte del Instituto Interuniversitario de Física Teórica:
1) El personal adscrito a los Centros Universitarios y de Investigación que consti¬
tuyen el Instituto Interuniversitario de Física Teórica. Dicho personal, no -
tendrá ninguna relación laboral ni funcionarial con el Instituto, siendo su -
función la de asesoría científica
2) Los funcionarios de carrera y del estado que se le adscriban
3) Los funcionarios del propio Instituto
4) El personal contratado
5) El personal auxiliar
Artículo 8
El Instituto Interuniversitario de Física Teórica estará regido por un Di¬
rector y una Junta Directiva. El Director será nombrado por Orden Ministerial, a
propuesta de la Junta Directiva. La Junta Directiva estará constituida al menos -
por tantos Vocales como Secciones constituyan el Instituto Interuniversitario de
Física Teórica y será presidida por el Director. El Vocal representante de cada Sec¬
ción será elegido por los miembros de ésta.
El Director y la Junta Directiva serán renovados cada dos años, pudiendo
ser reelegidos por un máximo de dos períodos consecutivos, siguiéndose a tal —
fin lo estipulado en el Reglamento de Régimen Interno.
Artículo 9. -
1) Son funciones del Director,
a) Ostentar la representación del Instituto.
b) Adoptar las medidas para el mejor gobierno del Instituto cuidando espe¬
cialmente la coordinación de las actividades científicas de las distintas -
Secciones y promoviendo la colaboración entre ellas.
c) Dirigir la gestión financiera del dnstituto y proponer el presupuesto anual
para su elevación al XBnisterio.
d) Aprobar, para su elevación al Ministerio las plantillas del personal del Ins¬
tituto, sus haberes y modificaciones de las mismas.
e) Determinar el régimen económico a que debe ajustarse la prestación de —
servicios por el Instituto.
f) Autorizar los contratos que deba concertar el instituto.
g) Ordenar gastos.
b) Autorizar la contratación db personal.
2) Las facultades establecidas en el apartado h) se ejercerán sin perjucio de las que
correspondan a otros órganos de la Administración y de conformidad con las —
normas reguladoras del régimen de personal de Organismos Autónomos.
Artículo 10
Son funciones de la Junta Directiva
a) Elegir por votación secreta la persona que para nombramiento de Director se
propondrá al Ministerio.
b) Colaborar con el Director en el gobierno del Instituto en régimen de Direc¬
ción colegiada.
o) Reunirse al menos tres veces por año
d) Ejecutar las instrucciones del Director relativas a las actividades generales -
del Instituto y en particular a las correspondientes a la Sección que cada —
componente de la Junta representa.
Artículo 11
El Consejo Científico Asesor es el órgano consultivo superior del lIFT. Di¬
cho Consejo . estará formado por los miembros del Instituto con titulación de —
Doctor y una representación reglamentada de los Licenciados. Su actuación se -
ajustará a lo estipulado en el Reglamento de Régimen Interno, y sus funciones —
principales son el estudio de la Memoria Anual, Presupuesto de Gastos y Plan Ge¬
neral de Trabajo.
Artículo 12 j
El Instituto Interuniversitario de Física Teórica dispondrá de los medios
técnicos, materiales y personales necesarios para el cumplimiento de las funcio¬
nes que le vienen atribuidas por el artículo segundo del presente Decreto.
Artículo 13
Para el cumplimiento de sus fines el Instituto Interuniversitario de Físi¬
ca Teórica dispondrá de los siguientes medios económicos:
a) Los créditos y subvenciones que se consignen en los Presupuestos Generales
del Estado, que habrán de ser computados dentro de los topes financieros -
de la Ley General de Educación.
b) Las subvenciones y aportaciones de Organismos, Entidades y particulares.
o) Los ingresos producidos por servicios prestados a otros Organismos Autóno¬
mos del Departamento.
d) Los ingresos que se produzcan por servicios prestados a Organismos o perso -
nas naturales o jurídicas independientes del Departamento.
e) Cualquier otro recurso que le pueda ser atribuido.
La actividad y gestión financiera del Instituto Interuniversitario de
Física Teórica se ajustará al título primero de la Ley de Entidades Estatales Autó¬
nomas.
Artículo 14
Constituido el Instituto Interuniversitario de Física Teórica se procederá
a elaborar un Reglamento de Régimen Interno que deberá ser aprobado por Orden
Ministerial.
Disposiciones finales
1) Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia para que dicte cuantas
disposiciones estime necesarias para la ejecución de lo dispuesto en el presente De¬
creto.
